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Gric ies a I'autonomia un ivers i ts r ia  de I ' any  1933 foren dutes a 
terme substancials innovacions en els m6todes d'ensenyament ; innovacions 
que afectaren evidentment tota la  Universitat per6 que incidiren en grau 
molt divers en cada una de les Facultats. A l a  de Medicina l a  reforma 
fou profunda, ben ar t icu lada i reeixida; segurament a consequ&ncia de 
tres factors. El primer, l a  major consci&ncia de l a  necessitat del canvi  
que tenien de temps l a  majoria dels que h i  professaven; veien que era 
fonamental i indispensable d'acostar-se a ls  .alumnes, de canv iar  l a  tarima 
per la  sala de dissecció, per la  c l ínica i pel laborator i .  Aquesta consci&ncia 
ja hav ia  estat ben expl íc i ta  el 1918 en el I I  Congrés Universi tar i  Catal;: 
dels vint-i-set catedr i t ics  que signen el projecte d'estatut del que hav ia  
d'ésser la  Universitat Catalana, deu són de Medicina. Un a l t re  motiu 
és I'acciÓ de I'AssociaciÓ Mgdico-Universit$ria creada el 1931 per aportar 
a l  plantejament i real i tzació de l a  reforma l a  vis ió dels joves metges 
preocupats per l a  Universitat. Tothom sap que fou precisament aquest 
projecte d'estatut del 1918 a l  canemis damunt el qual fou redactat el 
de 1933. Doncs, bé; encarant-se amb I 'ant ic  projecte, I AssociaciÓ MPdico- 
Universi t i r i a  propos; nombroses i essencials esmenes que en bona par t  
foren recoll ides en I 'Estatut def in i t iu .  Un tercer motiu -i molt important- 
és que dos dels membres més d in imics del Patronat- August Pi-Sunyer 
i Antoni Tr ias i Pujol- eren catedr i t ics  de medicina; i que a l  cap de 
l a  Facultat h i  hav ia  com a Degi un home tan decididament reformista 
com Joaquim Trias i Pujol. Aquestes tres personalitats acoblaven una 
v is ió  lúcida del que ca l ia  fer amb una abrandada i eficient vocació per 
a fer-ho. 
La  reforma modifics profundament l a  docsncia a través de dos camins: 
I1organitzaciÓ dels estudis i I 'ampliaciÓ dei qudre de professors. Les 
discipl ines foren d is t r i  buides en tres grups: període preparator i ,  estudis 
bAsics i període c l ín ic .  El primer comprenia Física, Química, Biologia, 
Matemetiques aplicades a la  medicina -mat&ries que es cursaven a l a  
Facultat de Cigncies- i Filosofia, que es cursava a l a  Facultat de Filosofia 
i Lletres. Formaven els "estudis bssics" Anatomia, Fisiologia, Embriologia 
i Teratologia, Parasitologia, Fisiopatologia i Medicina experimental i 
Farmacologia. Al període c l  in ic  corresponien Propedgutica, Patologies mgdica 
i qu i rúrg ica,  Obstetrícia, Ginecologia, Ps iqu ia t r ia ,  Pediatr ia,  Dermatologia, 
Oftalmologia, Oto-rino-laringologia, Higiene i Sanitat i Medicina legal. 
D'aquesta manera hom introduia per primera vegada a l  p l a  d'estudis 
i amb car i c te r  obl igator i  l a  Física apl icada a l a  Medicina, l a  M~crobiologia 
i Parasitologia, l a  Fisiopatologia i h d i c i n a  experimental i l a  Ps iqu ia t r ia ;  
i s ' h i  afegia, a més, un vental l  de discipl ines optatives de les quals 
tots els alumnes n 'hav ien de t r i a r  una, inclosa necessiriament en el 
període cl ínic.  Aquestes mathries optatives eren Terapbutica física, Tisiologia, 
Neurologia, Urologia i Malal t ies de la  nutr ic ió.  
L 'o rd re  d ' inscr ipc ió  en les assignatures de cada grup era decidit 
per I ' a  lumne mateix, perb per passar d ' u n  grup a un a l t re  ca l ia  que 
t ingués l a  qua l i f i cac ió  d'admks en totes les assignatures del g rup  anter io r .  
De g r a n  in f lubnc ia  en I ' e f i chc ia  de )'ensenyament fou l a  d i s t r i buc ió  
del temps escolar en t re  les d is t in tes  disc ip l ines.  N ' h i  h a v i a  de l la rgues 
(Anatomia, F is io log ia ,  Fis iopatologia,  Propedeutica i Patologies mbdica 
i q u i r ú r g i c a )  que comprenien dos tr imestres; a l t r es  de mit janes que en 
comprenien un,  i a l t r e  de curtes (Medicina legal ,  Oto-r lno- lar ingologia,  
Ps iqu ia t r ia )  que no abastaven més que 20 o 30 dies de classe, a j ud i c i  
del Claustre;  les especia l i tats optat ives -enteses a t a l l  d 'ampl iació-  n 'abasta-  
ven 40. Per a cada d i sc ip l i na ,  un  d i a  de classe representava tres hores; 
excepcionalment dues quan e ls  t r eba l l s  p rhc t i cs  hav ien d'ésser per de f in ic ió  
més l im i ta ts .  L a  d i s t r i buc ió  e ra  feta de t a l  manera que cap estudiant  
mai no tenia classe de més de dues assignatures e l  mateix d ia .  Aixb 
fe ia  possib le una concentració m6s intensa en les matbries estudiades 
que quan,  segons e ls  p lans  ant ics,  I 'a lumne h a v i a  d 'encarar-se cada 
hora amb una mater ia d i fe rent ,  que sovint  eren quat re  o c inc en u n  mateix 
d ia .  
Molts es preguntaran s i  no resu l taven feixugues t res hores seguides 
de c lasse de l a  mateixa d i sc ip l i na .  Com que h i  v a i g  p a r t i c i p a r  du ran t  
tota l a  durada de l a  Un ivers i ta t  Autbnoma puc di r -vos com impartfem 
!'ensenyament de l a  Patologia Mkdica a l a  CBtedra de Fer rer  i Solervicens. 
Comenghvem pe r  una l l i gó  magis t ra l  o conferencia que seguia I ' o r d r e  del  
programa. De I ' a u l a  passAvem en grups redu i t s  a l  labora tor i ,  a l  departament 
de rad io log ia  o a l a  c l f n i ca  pe r  t a l  de f e r  exerc ic is prBct ics de tbcniques 
d 'exp lorac ió .  L a  tercera p a r t  de l a  classe e ra  l a  l l i ~ Ó  c l ín ica .  Una p a r t  
del cu rs  es reun ia  a l a  sa la  d'homes, una a l t r a  a l a  sala de dones 
i una  a l t r a  a l s  d ispensar is;  i a l l h ,  davant  e ls  malal ts ,  hom procedia,  
a l a  manera socrht ica,  a I 'examen i a l a  discussió dels casos. Ent re  
una classe i a l t r a  quedaven l l i u r e s  uns  10-15 minuts que sovint apro f i t i vern  
pe r  a f e r ,  com en una  t e r t ú l i a ,  comentaris sobre temes d ' a c t u a l ~ t a t  b i b l i o g r h -  
f i ca .  
Com podeu veure, e l  contacte ent re  docents i alumnes era  constant 
i prbxim. Tots ens coneixíem; i t i nc  l a  sat is facció de recordar el nom 
de molts dels que passaren per  les meves classes, que recorrent  el p a i s  
sovint  retrobo amb a l e g r i a  mútua. 
L'ensenyament a les aules h a v i a  d'ésser elemental, perb en el 20n 
i 3er cu rs  de l a  Patologia s ' h i  intercalaven cursets d ' amp l i ac ió  d ' a l g u n  
sector de l a  d i sc ip i i na ;  i e ls  professors t i t u l a r s  hav ien d 'o rgan i t za r  
cada any u n  cu rs  monogrhfic. 
també fou molt transcendent e l  canv i  en les proves d 'ap t i t ud .  
L'examen d 'ass igna tu ra  per  ass ignatura  fou subst i t u i t  pel  de grups 
de d isc ip l ines  a f ins .  Amb les matkr ies del  període bss ic  es const i tu i ren  
t res grups;  amb les del període c l f n i c ,  dos. Ningú no pod ia  cursar  cap 
ass ignatura  sense have r  aprovat  el g r u p  anter io r .  Per a ésser sotmes 
a p rova  c a l i a  t en i r  e l  ce r t i f i ca t  d 'ass is tenc ia  a les classes i de rea l i t zac ió  
de t reba l l s  p rhc t i cs  de cadascuna de les d isc ip l ines  objecte d'examen. 
Aquest cons is t ia  en t res exercicis: escr i t ,  p r i c t i c  i ora l .  E ls  que suspenien 
a lgun  d 'aquests  exerc ic is e l s  hav ien  de repe t i r  tots tres; i l a  repet ic ió  
només e ra  fac t i b l e  a l  cap  d'urr any.  Finalment h i  h a v i a  l a  p rova  d ' a p t i t u d  
professional  equ iva lent  a l  Grau de L l icenc ia t .  La  f i n a l i t a t  de l a  prova 
e ra  de demostrar que I ' es tud ian t  ten ia  l a  preparac ió  necessBria per a 
I ' exe rc i c i  c l í n i c  de l a  Medicina. Per a i xb  tots e ls  exerc ic is eren prBct ics,  
sobre ma la l t s  de les c l in iques o dispensar is.  I  ca l  remarcar que en el 
t r i b u n a l  de l l i cenc ia tu ra  h i  h a v i a  dos metges no un i ve rs i t a r i s :  u n  de 
nomenat pel  Sindicat  de Metges i u n  a l t r e  pel  Col.legi. 
E l  doctora t s 'ob ten ia  s im~ lemen t  per  una tesi j u t j a d a  per  c inc  professors 
que podien perthnyer a altres Facultats i f ins i tot a altres Universitats. 
El director de l a  tesi h i  f igurava necesshriament. 
Una a l t ra  innovació revoiucionhria i decisiva fou I 'ampliació del 
quadre docent. Decisiva perquk permeté de reduir el nombre dtalumnes 
per a cada classe; i revolucionhria perquk bon nombre de professionals 
de prestigi pogueren ésser incorporats a l a  dockncia sense passar per 
cap mena de concurs n i  d'exercici d'oposició, inadequats per a personalitats 
madures i consagrades. 
Era el Claustre de l a  facultat qui  avaluava els mkrits i n  mente 
i propgsava el nomenament a l  Patronat. Així  ingressaren a l  quadre de 
professors en l a  categoria d"'Agregatsl' -que podien ésser temporal s o 
permanents- catedrhtics d'al tres Universitats i figures de prestigi indiscutible 
que impartiren disciplines que f ins l lavors no figuraven en els programes; 
i en l a  categoria de "Lliures" -sempre temporals- caps de servei radicats 
fora de I'Hospital Clínic. El professorat i el ventall d'assignatures quedaven 
a i x í  considerablement enriquits. Es just que recordem els nous professors 
que ingresaren com a "Agregatsw: Rossend Carrasco (Malalties de l a  Nutrició), 
Vicens Carul la (Terapkutica Física), L luís Cel i s  (~ropedkut ica) ,  Víctor 
CÓni l l -procedent de l a  Universitat de Santiago de Compostela- ( ~ i  necologia) , 
Joan Cuatrecases procedent de l a  de Sevilla - (Fisiopatologia), Pere Domingo 
(~ ic rob io log ia) ,  Emili Mira (Psiquiatr ia),  Puig-Sureda (Terapkutica Quirúrgica 
Rodríguez- Arias (Neurologia) i Lluís Sayé (Tisiologia). I com a professors 
"LI iurestt , h i  ingressaren: Ignasi Barraquer (~f ta lmologia)  , Manuel Corachan 
(Patologia Quirúrgica), Francesc Esquerdo (Patologia Mkdica) , Martínez-Gar- 
c ia (pediatr ia),  Jacint Reventós (Tisiologia) i Enric Ribes i Ribes (Patologia 
Quirúrgica), tots e l ls  de ItHospital de l a  Santa Creu i Sant Pau; i GÓmez 
Mhrquez (Oftalmologia), de 18Hospital del Sagrat Cor. 
Com podeu veure, en diverses assignatures de Chtedra quedava 
duplicada, tr ipl icada o, f ins i tot, quadriplicada, com és el cas de l a  
Patologia Quirúrgica; l lavors I 'estudiant podia t r i a r  i s ' inscr iv ia en 
l a  que considerava que li seria més profitosa. 
Al capdavall de I'escalafó es projectaren els Ajudants de Chtedra, 
dos per a cada una. Llevat dels nomenats pels professors "Lliurest' a 
I'Hospital de Sant Pau i al  del Sagrat Cor, a Medicina l a  designació 
no fou directa (com si que ho fou a d'al tres Facultats) sinó a través 
de rigorosos exercicis de concurs-oposiciÓ calcats dels que llavors regien 
per a I'obtenció de Chtedres a tot I 'Estat. El resultat fou donar categoria 
universithr ia a una l leva de joves estudiosos molts dels quals passaren 
d'ésser i 1  .lusionades promeses a sblides real i tats en el camp de l a  professió 
o de l a  investigació. La  l l i s ta  que podria fer de companys de promoció 
seria ben demostrativa. No puc recordar-10s tots, perb si els que més 
intervingueren en l a  vida universithria:AmelI-Sants (Patologia Mkdica), 
Pere .Calafell (Pediatra), Camps Juncosa (Patologia Mkdica), Pau Cartanyh 
(Microbiologia), Casanoves-Carnicer (oftalmologia), Folc i Pi (Malalties 
de l a  nutr ició),  Fontanet-Peti t (Patologia Quirúrgica), Ferran Martorel I 
(que guanye dues places, Histologia i Terapkut ica Quirúrgica), Oriol-Anguera 
(Fisiopatologia), Pi-Figueras (Patologia Quirúrgica), Cksar Pi-Sunyer 
(Fisiologia), Roca de Vinyals (Oto-rino-laringologia), Rocha (Patologia 
Mkdica) , Sala-Ginebreda (Pediatria), Sala-Roig (Patologia ~ k d i c a )  , Angel 
Sanchiz (Terapkutica Física), Sarró (ps iquiat r ia) ,  Tomhs Seix (Tisiologia), 
Sunyer-Pi (Microbiologia), Surinyac-Oller (Fisiopatologia), Joan Surós 
(Patologia Mkdica) , Eduard Tolosa (Neurologia), Josep Trueta (Patologia 
Quirúrgica). 
I dels meus records PU rament personals, quk en d i r ia?  Doncs, 
l a  gran il .lusiÓ de part ic ipar  en una obra que jo veia transcendent per 
a l a  meva ter ra i l a  satisfacció de poder exercir  el  que tant m'atreia: 
l a  docbc ia .  Perb, l a  i l . lusi6 i la  satisfacció duraren poquíssim. Suspes 
el Patronat a r ran  del t rhg ic  error del 6 d'octubre de 1934, els docents 
que n'havíem rebut el nomenament quedArem desproveits de qualsevol 
dret. Cert que l a  major par t  continuArem l a  nostra feina a les clíniques 
i a ls  laboratoris, perb l a  incertesa de l a  situació aconseguida amb tant 
d'esfors era ben amarga. Comissionats pels nostres companys d 'a judant ia  
férem múltiples gestions infructuoses a l  Minister i  d ' lnst rucc ió Pública 
( l l avors  es deia a i x i )  per veure dtaconseguir una mena o a l t r a  de confirmació 
en els nostres chrrecs. Tornant d 'una  d'el les Antoni Tr ias 1 Pujol em 
demana quina impressió hav ia tret  dels aires que a l  Minister i  es respiraven 
envers l a  nostra Universitat. Jo li va ig  contestar que estava convenGut 
que n i  el  rbgim autonbmic, n i  el  Patronat no serien restaurats n i  cap 
dels docents cessants no seriem reincorporats mentre no tornessin a governar 
les esquerres. Amb l a  seva gran lucidesa i profundament apesarat, Antoni 
Tr ias va d i r :  "Si és a ix i ,  l a  Universi tat  esth perduda". I realment fou 
a ixr ;  i no podia ésser altrament, perqub l a  consolidació de l a  reforma 
univers i thr ia  necessitava una cont inui tat  que no podia ten i r  s i  anava 
entroncada a un determinat color pol (tic. 
L a  represa de mars de 1936 no fou tan il .lusionada com hauríem 
pogut esperar. L'experibncia a p a r t i r  del 1934 hav ia  deixat un pbsit 
de mal f ianta d i f í c i l  de superar i el  cl ima po l l t i c  a tot Espanya, fora 
de Catalunya, no podia ésser més inquietant. L'alsament de Franco i 
el desgavell subsegüent entorpiren decisivament I 'actuació del Patronat. 
Marañón fou destiturt pel Govern de l a  República; Balcells i Garcia-Banús 
es veieren incapacitats de tota mena d'lntervenció. Molts estudiants, 
i alguns docents més tard, hagueren d'incorporar-se a I 'exbrci t .  La  tan 
recordada Universi tat  Autbnoma s'anh ext ing int  i el  gener de 1939 Franco 
l a  dibol i .  
Com a conclusiÓ, jo  no gosaria d i r  que l a  Facultat de Medicina 
de l a  Universi tat  Autbnoma del 1933 fos perfecta, per6 sf que fou un 
bon exponent d 'una ansia de superació del nostre estament més i l . lus t ra t  
i que aconsegui una efichcia docent f ins  l lavors -i qui  sap s i  molt després!- 
desconeguda. Tant 6s a ix i ,  que, a l  meu entendre, n i  el  balaris de I 'obra 
feta n i  el  goig d'haver-hi par t ic ipat  -tan modestament com se vulgui- .  
res n i  n ingú mai no podrh esborrar-10s. 
